



Tanggal Berlaku : 02 Maret 2012
A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Fisika Dasar1
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 3 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKK
6. Jenis Kompetensi : Keilmuan dan Keterampilan
7. Alokasi waktu total : 14 x 150 menit
B. Unsur-unsur silabus






























2. Satuan dan konversi
satuan

















































3. Resultan dua vektor


































































































































2. Vektor satuan dan
perkalian vektor





















































































































2. Hukum gaya dan
massa
3. Hukum aksi reaksi



















































1. Kerja dan energi
kinetik



































1. Soal-soal Evaluasi atau
2. Quis
1. Hk. Newton






























































































































3. Torsi dan Percepatan
Sudut
4. Energi Kinetik Rotasi
5. Usaha dan Daya






































1. Soal-soal Evaluasi atau
2. Quis
1. Impuls & Momentum
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